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Résumé.฀ Cet฀ article฀ questionne฀ les฀ usages฀ de฀ catégories฀ musicales฀ et฀ leur฀ rôle฀ problématique฀
dans฀nos฀façons฀de฀vivre฀et฀de฀parler฀ensemble฀la฀musique.฀L’enquête฀servant฀ce฀questionnement฀
est฀ réalisée฀ auprès฀ d’interlocuteurs฀ familiers,฀ de฀ générations฀ différentes฀ :฀ les฀ amis฀ de฀
l’auteur฀ et฀ leur฀ famille.฀ L’analyse฀ repose฀ sur฀ des฀ extraits฀ de฀ conversations฀ enregistrés.฀ En฀
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une฀ problématique฀ concernant฀ le฀ partage฀ de฀ notre฀ quotidien.฀ En฀ effet,฀ cette฀ recherche฀ d’une฀ nouvelle฀
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En฀ ce฀ sens,฀ l’utilisation฀ de฀ sa฀ biographie฀ pour฀ élaborer฀ ce฀ lieu฀ doit฀ être฀ soulignée.฀ En฀ effet,฀ l’histoire฀
légitimant฀son฀point฀de฀vue฀sur฀l’actualité฀musicale฀est฀avant฀tout฀une฀histoire฀vécue,฀une฀expérience฀per-
sonnelle฀du฀devenir฀de฀la฀musique฀liée฀à฀une฀pratique.฀Ainsi,฀le฀regard฀porté฀par฀Dominique฀sur฀la฀«฀nou-
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Ces฀ façons฀ de฀ mettre฀ en฀ scène฀ les฀ catégories฀ musicales฀ comme฀ des฀ lieux฀ d’où฀ l’on฀ peut฀ vivre฀ la฀ et฀ les฀
musique(s)฀révèlent฀l’importance฀des฀critères฀engagés฀dans฀leur฀production.฀Le฀caractère฀conventionnel฀(ou฀
plutôt,฀pour฀plagier฀Stanley฀Cavell,฀en฀convention)฀de฀leur฀appropriation฀contribue฀à฀en฀faire฀des฀ lieux฀de฀
conversation,฀des฀espaces฀d’accords฀et฀de฀désaccords฀possibles.฀La฀comparaison฀de฀nos฀pratiques฀nécessite฀
donc฀de฀reconsidérer฀la฀place฀de฀nos฀catégorisations฀de฀la฀musique฀dans฀la฀formation฀de฀nos฀pratiques฀(le฀
caractère฀prospectif฀propre฀à฀leur฀utilisation฀par฀exemple).฀Il฀s’agit฀non฀pas฀d’assimiler฀ces฀catégories฀à฀des฀
lieux฀d’appropriation฀de฀la฀musique฀mais฀de฀comprendre฀comment฀elles฀sont฀impliquées฀dans฀la฀production฀
de฀ces฀lieux.฀En฀d’autres฀termes,฀la฀compréhension฀de฀nos฀écoutes฀et฀de฀nos฀pratiques฀est฀indissociable฀d’un฀
questionnement฀sur฀l’expression฀de฀nos฀appropriations฀de฀la฀diversité฀musicale.฀En฀effet,฀comprendre฀nos฀
relations฀à฀ la฀musique฀c’est฀ identiier฀nos฀positionnements฀respectifs฀dans฀sa฀pluralité.฀Ainsi,฀questionner฀
l’implication฀de฀nos฀catégorisations฀de฀la฀musique฀dans฀la฀production฀de฀nos฀façons฀de฀parler฀et฀de฀vivre฀
ensemble฀ la฀musique฀revient฀à฀étudier฀ les฀modes฀de฀mise฀en฀conversation฀de฀nos฀biographies฀musicales.฀
Eclairer฀la฀diversité฀de฀nos฀branchements,฀c’est฀évaluer฀la฀diversité฀de฀nos฀relations฀à฀la฀musique฀en฀les฀situant฀
et฀non฀en฀les฀identiiant.
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